










































  ＩＴやビジネスの能力を有する高度人材の雇用機会が創出される。 
② 新たな産業の振興 
  ソフトウェア産業やコールセンターなどの新たな産業が発展する。 
③ 日本との関係強化 
  上記の日本側のメリットの⑥と同様、日本との関係が強化される。 
                                                  


































  貿易大学（FTU） 43 4 9 
  ハノイ大学（HU） 8 2 25 
  国家経済大学(NEU） 11 0 0 
  その他現地大学・専門学校 42 1 2 
  日本の大学 9 9 100 
  日本以外の海外の大学 20 2 10 
合   計 133 人 18 人 14% 
（日本の大学出身者を除く）合計 124 人 9 人 7% 
（出所）<貿易大学 国際シンポジウム予稿集> 
      「ベトナムにおける日本語使用人材の実態及び日本語教育促進」 



































































































の育成｣、星城大学研究紀要第 13 号、 
http://www.ne.jp/asahi/itoh/seiichi/paper/kiyou2503.pdf 
[2] 一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム(2013)、「日越大学構想について」 

























 その作業を行う際に、これまでは Microsoft Producer for PowerPoint 2003 という古い
ソフトを使っていた。そのため、PowerPoint 2003 が必要であった。また、視聴者はブラ
ウザとして Microsoft の Intenet Explore しか使えないなどの問題もあった。 
 そこで、今回は、Ustream Producer pro というソフトを使うことにした。これにより、
講師が制作者を兼ねて、パワーポイント画面を操作しながらモニターに取り付けたウェブ
カメラに向かって話をする作業を、1 人で行うことができるようになった。 
 Ustream は、イベントなどの実況放送を行うための仕組みである。Ustream Producer pro
によって、授業の実況放送の映像がパワーポイントの画面と連動して Ustream のサーバー
に送り込まれて録画される。録画結果を YouTube にアップロードすることも容易である。
その YouTube の URL を、facebook の画面やメールで告知すれば、視聴者はオンデマンドで
それを見ることができる。 
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